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เทคโนโลยีลายนํ้ าเป็นการนาํศาสตร์ทางดา้นต่าง ๆ มารวมเขา้ดว้ยกนั เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิของขอ้มูลดิจิตอลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต เน่ืองจากปัจจุบนัการเขา้ถึง
เสียงดิจิตอลนั้นสามารถทาํได้ง่าย ทาํให้เสียงดิจิตอลถูกจดัเก็บ ทาํซํ้ า และเผยแพร่อย่างรวดเร็ว  
การแสดงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิของเสียงดิจิตอลจึงถูกนาํมาใชเ้พื่อป้องกนัการละเมิดลิขสิทธ์ิจาก
ผูท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญาต โดยในวิธีการฝังลายนํ้ านั้น ขอ้มูลลายนํ้ าจะถูกฝังลงในสัญญาณเสียงตน้ฉบบั
ซ่ึงจะตอ้งไม่สามารถรับรู้ได้โดยการฟัง และสามารถทนทานต่อการโจมตีท่ีพบมากในปัจจุบนั  
ในวทิยานิพนธ์น้ี ไดน้าํเสนอการฝังลายนํ้ าแบบปิดบนสัญญาณเสียงในโดเมนเวฟเล็ต และใชก้าร
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Digital watermarking technology requires elements from many disciplines in 
order to prevent illegal use of digital data. Since audio signal is one of the digital 
contents which are easily stored, distributed and duplicated, the ownership 
verification using audio watermarking is an efficient tool to provide copyright 
protection of digital audio data. This technique embeds watermark into the host audio 
signal in such a way that the watermark is inaudible and robust against common 
attacks. In this thesis, an algorithm for blind audio watermarking in wavelet transform 
domain is proposed to achieve high quality watermarked audio signal and robust 
watermark. A search algorithm called particle swarm optimization is used to find the 
optimal intensity of watermark. The watermark detection process can be performed 
without using the original audio signal .The experimental results demonstrate that 
watermark is inaudible and robust to many digital signal processing such as 
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